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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui amalan kepemimpinan pengajaran 
dilaksanakan oleh pengetua di dua buah sekolah berkesan di negeri Perlis. 
Dalam kajian ini pembolehubah-pembolehubah yang digunakan ialah visi, 
pemantauan, sentiasa kelihatan l 'visibility ', insentif dan galakan sebagai 
pembolehubah tak bersandar. Manakala komitmen guru dan kepuasan kerja 
guru sebagai pembolehubah bersandar. Penyelidik juga melihat hubungan 
antara kepemimpinan pengajaran pengetua dengan komitmen dan kepuasan 
kerja guru di sekolah berkesan. Seramai 83 orang guru dari 2 buah sekolah 
berkesan telah dijadikan sampel kajian. Pengumpulan data dibuat melalui 
soal selidik. Instrumen dipetik daripada Mohd Nor Jaafar (2005) yang terdiri 
dari " Principal Instructional Management Rating Scale" yang d ireka 
bentuk oleh Hallinger dan Murphy (1985), Perbandingan "Pola Konzitmen 
Kerja Guru Pelatih dengan Pola Pengajaran Dalam Praktikuin " Collavelli 
dan Bishop (1990) dan alat ukur kepuasan kerja guru daripada Mohd Nor 
Jaafar (2005) digunakan bagi melihat hubungan antara kepemimpinan 
pengajaran pengetua dengan komitmen dan kepuasan kerja guru. 
Pemprosesan data dibuat dengan menggunakan "Statistical Packages For 
The Social Science" (SPSS) Versi 12.0. Min dan Kolerasi Pearson 
digunakan untuk menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
min bagi kepemimpinan pengajaran pengetua di sekolah berkesan yang 
dikaji adalah tinggi iaitu 3.4. Ini menunjukkan bahawa pengetua 
mengamalkan fbngsi-fungsi kepemimpinan pengajaran di sekolah 
berkenaan. Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan antara kepemimpinan pengajaran pengetua dengan 
komitmen kerja guru (r = .44, p < .05) dan kepuasan kerja guru (r = .39, p < 
.05). Dengan ini hipotisis null ditolak dan hipotisis alternatif diterima. 
ABSTRACT 
The objective of this research is to observe the practice of instructional 
leadership by principals in two effective schools in Perlis. Vision, 
observation, appearance /'visibility', incentive, and support as independent 
variables. Whereas commitment and work satisfaction as dependent 
variables. The researcher also noticed the correlation between the 
instructional leadership of the principals with commitment and work 
satisfaction of the teachers. Samples of 83 teachers from two effective 
schools in Perlis were analyzed by Min and Pearson Correlation. Collection 
of data was done using questionnaires. The instrument by Mohd Nor Jaafar 
(200 5), "Principal Instructional Management Rating Scale" that was 
designed by Hallinger and Murphy (1985), correlation "Pola Komitmen 
Kerja Guru Pelatih dengan Pola Pengajaran Dalam Praktikzim" Collavelli 
and Bishop (1990) and satisfaction measuring instrument of teachers by 
Mohd Nor Jaafar (2005) were used to determine the relationship between 
instructional leadership of the principals with commitment and work 
satisfaction of the teachers. The min score of 3.4 for instructional leadership 
by principals is high with indicate that the principals have implemented such 
practice in their schools. The results also show that there is a significant 
relationship between instructional leadership of the principal with 
commitment (r = .44, p < .05) and work satisfaction of the teachers (r = .39, 
p < .05). Thus the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Pengetua sekolah adalah orang yang penting di sekolah, kerana beliau adalah 
ketua, pengurus dan juga pemimpin. Sebagai seorang pemimpin sewajarnya 
beliau mempunyai keupayaan mempengaruhi guru-guru melaksanakan 
tugas-tugas sekolah secara sukarela. Keupayaan seperti inilah membezakan 
antara sekolah yang berjaya dengan yang sebaliknya (Ishak Sin 2003). 
Peranan pengetua menjadi penting kerana tugas utamanya adalah untuk 
memastikan "core business" sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar dan 
mencapai kejayaannya. Malahan dengan kekuatan gaya kepemimpinannya, 
pengetua diharapkan dapat membangkitkan dan mengekalkan komitmen 
guru terhadap organisasi, efikasi guru dan kepuasan kerja mereka di 
sekolahnya. Norasmah Othman dan Kamaruzaman Moidunny (2007), 
menyatakan bahawa kepemimpinan di sekolah adalah tugas peringkat atasan 
untuk membangunkan staf, murid dan pencapaian sekolah. 
Memandangkan pentingnya kepemimpinan, maka timbullah beberapa teori 
kepemimpinan. Antaranya ialah teori kepemimpinan pengajaran oleh 
Hallinger & Murphy (1985). Teori kepemimpinan pengajaran dikatakan satu 
teori khusus untuk diamalkan oleh pemimpin-peminpin sekolah, di mana 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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